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دوران كودكي در  Bبررسییي ایمونوژنسیییته طولاني مدت واكسیییناسیییون هپاتیت  عنوان طرح:
 .باديدانشجویان پزشکي و پرستاري و تاثیر دوز بوستر بزرگسالي بر سطح آنتي
در سیازي هاي ایمنبرنامهطولاني مدت  اختلاف نظرهاي زیادي در مورد میزان اثربخشیي :مقدمه
این مطالعه به وجود دارد.  پس از واك سینا سیون اولیه  ،ستر دوز بوتجویز و  ضرورت  B هپاتیتبرابر 
 شده و آغاز  2331سال  كه از در ایران Bواك سینا سیون هپاتیت برنامه ملي منظور تعیین اثربخ شي 
 ریزي شد.پایهبادي دوز بوستر و تاثیر آن بر پاسخ آنتيتجویز ضرورت 
 اننفر از دانشیجوی 191 در sBH-itna باديآنتيسیطح  در این كارآزمایي بالیني، روش بررسيي:
گیري اندازه، را دریافت كرده بودند Bواك سن هپاتیت دوران كودكي دان شگاه علوم پز شکي قزوین كه 
 از واك سن هپاتیت  یک دوز ،بود 11 Lm/UImآنها كمتر از  sBH-itna باديآنتيك ساني كه تیتر  شد. 
 گیري شد.بادي آنها اندازهتیتر آنتيبعد، مجددا یک ماه و  ندرا دریافت كردxirgnE B
 13/5. بود 91/2±41/2 Lm/UIm مورد مطالعه اندانشیجوی بین بادي در تیتر آنتيمیانگین  نتايج:
 ).11 Lm/UImبیشتر از  sBH-itna تیترایمن بودند ( Bویروس هپاتیت  در برابر دانشجویاناز درصد 
نفر) از  611در صد (  19/3بود.  111 Lm/UImبی شتر از  sBH-itna تیترها، در صد از نمونه  5/2در 
-itna تیتردوز بو ستر واك سن را دریافت كردند كه پس از گذ شت یک ماه، فرد غیر ایمن، یک  321
داري بین ارتباط معنا بود. در این مطالعه، هیچ  11 Lm/UImدرصییید از آنها بالاتر از  19/4در  sBH
 مشاهده نشد.سیگار و دیابت مصرف ، )IMBتوده بدني ( شاخصسن، جنس،  باایمني طولاني مدت 
هاي این مطالعه نشیان داد كه حفاتت ایجاد شیده به دنبال یافته گیري، بحث و پی شنهادات: نتیجه
 41 بیش از ،در دوران كودكيدریافت كننده واكسن در یک  سوم از افراد  ،B هپاتیت واكسن دریافت 
واكسن  بوستر دوز  نه شده، پاسخ یادآور سریعي را در برابر یواكس  سیاري از افراد ماند. بسال باقي مي 
دریافت یک دوز بو ستر واك سن در كاركنان پز شکي و بهدا شتي با تیتر آنتي دهند.ن شان مي  B هپاتیت
 مي تواند مفید باشد.11بادي كمتر از 
 بهداشتيكاركنان ، واكسیناسیون، ایمنوژنیسیته، دوز یادآور.Bهپاتیت  هاي كلیدي:واژه
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